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1 Pupillometrie is een potentieel zeer waardevolle aanvulling op het pallet van non invasieve 
methodes dat beschikbaar is in de cognitieve ontwikkelingspsychologie (Hoofdstuk 7 & 8). 
2 Het omschrijven als “aangeboren” van cognitieve vaardigheden die in zeer jonge zuigelingen 
kunnen worden aangetoond gaat voorbij aan het vermogen van (ongeboren) zuigelingen om te 
leren (Hoofdstuk 2 & 3). 
3 Actie-effect leren is een waardevol principe om de ontwikkeling van intentioneel handelen 
beter te begrijpen (Hoofdstuk 5, 6, 7 & 8) maar de ideomotor theorie heeft ook duidelijke 
beperkingen en kan dus slechts deel zijn van een eventueel allesomvattende verklaring 
(Hoofdstuk 8). 
4  Logischerwijs kan men pas gedrag vertonen dat op kennis berust als deze kennis eerst is 
opgedaan door observatie van (eigen) gedrag (Hoofdstuk 7). 
5 Het omschrijven van de cognitieve vaardigheid die het toeschrijven van doelen aan 
handelingen mogelijk maakt in termen die intentie impliceren is verleidelijk maar in principe 
circulair. 
6 De grootste uitdaging voor de cognitieve ontwikkelingspsychologie is naast het vinden van 
breed gedragen operationalisaties, het ontwikkelen van meetinstrumenten die voldoende 
gevoelig zijn. 
7 Verschillende mentale vaardigheden worden in de cognitieve psychologie te vaak behandeld 
als onafhankelijk. 
8 Ondanks dat er beoordelingscriteria voor het toekennen van gelden aan wetenschappelijke 
projecten dienen te zijn, is wetenschap een fundamenteel creatief en exploratief proces en 
daardoor (vooral vooraf) moeilijk te beoordelen met objectieve criteria. 
9 Er bestaat te weinig samenwerking tussen de cognitieve psychologie en de cognitieve 
ontwikkelingspsychologie. 
10 Wetenschap is helaas onderhevig aan mode en politiek, welke moeilijk te verenigen zijn met 
het wetenschappelijke ideaal. 
11 Promoveren is een nogal lange gecompliceerde doelgerichte sequentiële handeling. 
12 Een beetje meer Rock & Roll zou de wetenschap niet misstaan. 
